



Implementasi Kebijakan merupakan suatu isu yang sering dibicarakan  
karena pelaksaaan impelementasi merupakan tolak ukur dari keberhasilan 
program-program pemerintah yang dicanangkan, salah satunya yaitu 
Implementasi Peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 pasal 29 tentang larangan 
berdagang di taman. Peraturan daerah ini dibuat untuk melindungi dan menjaga 
area taman kota dari pengalihan fungsi dari sebagaimana mestinya.Taman kota 
sangat berperan penting dalam mengatur sirkulasi udara perkotaan dan tempat 
resapan air di area perkotaan.Salah satu taman yang ramai kunjungi dan 
mendapatkan masalah dari pengalihan fungsi menjadi area pedagang kaki lima 
berjualan adalah Taman Lansia Kota Bandung oleh karena itu penegakaan 
peraturan dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi 
yang memiliki wewenang dalam menegakan peraturan daerah terebut,.  
 Penelitian ini mencoba menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan 
implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 pasal 29, sejauh mana 
implementasi  yang dilaksanakan dalam mengurangi pelanggaran berdagang di 
taman Lansia Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif yakni dengan pusat perhatian pada masalah-masalah yang 
bersifat aktual dan mengambarkan fakta-faka tentang masalah yang diteliti 
sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional. Dalam draf skripsi ini 
yang menjadi tolak ukur pada implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 
2005 pasal 29 pada Taman Lansia adalah sebagai berikut Kondisi 
lingkungan,Hubungan antar organisasi, Sumberdaya, Karakter institusi 
implementor 
 Penelitian ini di lakukan berdasarkan pada gambaran bahwa 
implementasi peraturan daerah nor 11 tahun 2005 pasal 29 pada Taman Lansia 
belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari 
fenomena sebagai berikut: jumlah personil masih belum berimbang denga tugas-
tugas yang harus dilaksanakan. Kualitas sumber daya manusia yang kurang,. 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi bahan 
pertimbangan untuk meingkatkan implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 
2005 pasal 29 pada Taman Lanisa Kota Bandung 
 











 Policy Implementation is an issue that is often discussed because 
implementation is a measure of the success of the programs launched by the 
government, one of which is the implementation of regional regulation number 11 
of 2005 article 29 on the prohibition of trade in the park. This regulation is 
designed to protect and maintain the city park area of the transfer function of the 
city as mestinya.Taman very important role in regulating the circulation of urban 
air and the water catchment area of the park is crowded perkotaan.Salah visit and 
get the issue of the transfer function into area street vendors are selling Taman 
Lanisa in Bandung City therefore enforcement rules made by the Satuan Polisi 
Pamong Praja that has the authority to enforce local regulations stretcher. 
 This study tries to This study attempts to explain and analyze the 
implementation of local regulationsof local regulations No. 11 of 2005 article 29, 
the extent of implementation conducted in reducing trade violations in the Taman 
Lanisa in Bandung City. The method used in this research is qualitative 
descriptive that is the center of attention on issues that are real and portray the 
fact  about problems examined as they are accompanied by a rational 
interpretation. In the draft of this essay that became a benchmark in the 
implementation of local regulation number 11 of 2005 section 29 in Taman 
Lansia are the following environmental conditions, relationships between 
organizations, Resource, Character institutions implementor 
 The research was conducted based on the idea that the implementation 
of local regulations 11 of 2005 nor Article 29 of the Taman Lansia not run as 
expected this can be seen from the following phenomena: the number of personnel 
is still not balanced premises tasks that must be implemented. The quality of 
human resources is less ,. The results of this study are expected to be useful and 
be considered to boost the implementation of the local regulation number 11 of 
2005 article 29 of the Tman Lanisa in Bandung city 
 











Implementasi Kebijakan mangrupa hiji isu anu sering diomongkeun margi 
pelaksaaan impelementasi mangrupa tampik ukur ti keberhasilan program-
program pamarentah anu diembarkeun,salah sahijina nyaeta Implementasi Aturan 
wewengkon nomer 11 warsih 2005 pasal 29 ngeunaan larangan balantik di taman. 
Aturan wewengkon ieu didamel kanggo nangtayungan sarta ngajagi wewengkon 
taman kota tina pengalihan kadudukan tina sakumaha sakedahna.Taman kota 
berperan pisan peryogi dina ngatur sirkulasi hawa perkotaan sarta tempat resapan 
cai di wewengkon perkotaan. Salah sahiji taman anu rame datangan sarta 
meunangkeun masalah tina robahna fungsi taman janten tempat padagang kaki 
lima icalan nyaeta Taman Lansia Kota Bandung ku margi eta penegakaan aturan 
dipigawe ku pihak Satuan Polisi Pamong Praja minangka instansi anu ngabogaan 
wewenang dina menegakeun aturan wewengkon. 
Penelitian ieu mecakan ngeceskeun sarta menganalisis palaksanaan 
implementasi aturan wewengkon nomer 11 warsih 2005 pasal 29, sajauh manten 
implementasi anu dilaksanakeun dina ngurangan palanggaran balantik di taman 
Lansia Kota Bandung. Padika anu dipake dina panalungtikan ieu teh deskriptif 
kualitatif nyaeta kalawan pusat perhatian dina masalah-masalah anu boga sipat 
aktual sarta mengambarkeun fakta-faka ngeunaan masalah anu ditalungtik 
sakumaha kitu kaayaanana dipirig kalawan interpretasi rasional. Dina draf skripsi 
ieu anu barobah kaayaan tampik ukur dina implementasi aturan wewengkon 
nomer 11 warsih 2005 pasal 29 dina Taman Lansia nyaeta minangka katut 
Kaayaan lingkungan , Hubungan anteur organisasi, Sumberdaya, Sipat institusi 
implementor.  
Penelitian ieu di pigawe dumasar dina gambaran yen implementasi aturan 
wewengkon nor 11 warsih 2005 pasal 29 dina Taman Lansia tacan mapan luyu 
kalawan anu dipambrih perkawis ieu tiasa ditingali ti fenomena minangka berikut: 
jumlah personil tacan keneh berimbang denga pancen-pancen anu kedah 
dilaksanakeun. Kualitas asal tanagi jalmi anu kirang. Kenging panalungtikan ieu 
dipambrih tiasa mere mangpaat sarta barobah kaayaan bahan wiwaha kanggo 
meingkatkeun implementasi aturan wewengkon nomer 11 warsih 2005 pasal 29 
dina Taman Lanisa Dayeuh Bandung . 
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